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背景
四半乾燥・乾燥地域の水循環や生態系の構造や変
動機構の解明（半乾燥・乾燥地域面積：40数%、
人口は20億以上）
ロ早魁予測や水・エネルギー循環変動機構解明の
ため地球観測衛星一地上観測の統合的なモニタ
リングが重要
ロモンゴル国や周辺の中央アジアの植生や食糧生
産の変動機構の解明
川伴内9・色町”周胃ミJU・
AMSR-EとMODISによるモンゴル高原の
土壌水分と植生の関係解析
Analysis of relationship between soil moisture and 
vegetation on the Mongolian Plateau using the satelite 
data of AMSR-E and MODIS 
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目的
AーMSR-EとMODISによるモンゴル高原の土壌水分
と植生の関係の把握
モーンゴル高原試験域での気候変動下でのNDVIと
土壌水分他の気象・水文要素がどのように関係して
いるか？
107.6 
Study area (SA) for the evaluation/validation on the Mongolian Plateau 
(MGS, DRS, and BTS: automatic weather stations (AWS), 0: 
automatic station for soil hydrology (ASSH)) 
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MGSでの月平均の NOVIと地温、土壌水分、月雨
量の変化（2003年、2007年）
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重回帰分析の結果（10年解析：2001-2010)
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おわりに
1 )AMSR-EとMODISによるモンゴル高原の土壌水分
とNOVIには明瞭な相関関係は見られなかった。
2) NOVIが地上観測の深度10cmの地温や深度
3cm/10cmの土壌水分に大きく影響されている。
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